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arquitectos architects Sebastián Adamo, Marcelo Faiden colaboradores assistants Jaime Butler, Gonzalo Yerba cliente 
client Romina Fernández ubicación location of the building Aguilar 2159, Belgrano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Argentina superficie construida total area in square meters 319 m² fecha finalización completion 2015 fotografía 
photography Adamo-Faiden









En una vivienda de los años 70 ubica-
da en el barrio de Belgrano se realizó 
una intervención dividida en tres, de 
las que nace la Casa Fernández.
La primera de ellas se centra en el 
límite. Era importante generar un diá-
logo con el exterior, pero sin perder 
la protección de la privacidad interior. 
Con esta premisa, se opta por generar 
un cerramiento permeable superpues-
to a la fachada existente.
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La segunda intervención se centró en 
el basamento de la casa, liberando 
un espacio que fue reutilizado para la 
creación de un salón polivalente.
Por último, un pabellón ligero consti-
tuye un doble cerramiento que amplía 
el límite posterior de la casa a modo 
de espacio intermedio entre el jardín 
posterior y el interior de vivienda.
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